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C E N T R E  O R S T O M  D E  N O S Y - B E  
Deux listes de références bibliographiques concernant les 
travaux scientifiques marins intéressant Madagascar ont déjà été 
publiées dans le Bidetia de Madagaxar : 
- N o  239 d‘avril 19G6 : GOO références; 
- Nos 251-252 d’avril-mai 1967 : 144 références. 
Cette troisième liste a été établie, comme les précédentes, sous 
la responsabilité de Mme Denise Angot, bibliothécaire au Centre 
ORSTOM de Nosy-Be, tant en ce qui concerne la compilation 
que le classement méthodique. 
Par rapport aux deux publications citées ci-dessus, une at- 
tention particulicre a été portee dans la liste présente aus 
deux thèmes de recherche suivants : 
- la géologie littorale et sous-marine ; 
- la faune et la flore des eaux saumâtres ou douces dont 
l’influence sur le milieu marin est certaine. I 
Etant donné l’importance du nombre de références que coni- 
porte déjà cette (( Bibliographie )), il nous a paru utile d’indiquer 
avec précision la zone géographique qu’elle recouvre ; la carte 
hors-texte délimite la surface intéressée. 
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Q. 19.s.y. O.M. Fon& DoCumen‘rajrd 
N o  E 514g4 
C D k  j &, 
Rappelons enfin que les disciplines concernées sont : 
- D’abord et surtout l’océanographie en général, tant physique 
- Aussi la géologie des rivages et du fond sous-marin ; 
- Enfin la nutrition limitée à l’utilisation des produits marins. 
que biologique, et fondamentale ou appliquée ; 
ERRATA (PREMIÈRE LISTE) 
Bibliographie des travaux Scientifiques Marins intéressant Mada- 
gascar, Bulletin de Madagascar, no 239, avril 1966, p p .  311-372. 
- Page I/, BLEEKER P., 3e référence no 126, à supprimer. 
4 e  référence no 127, à supprimer. 
j e  référence no 128 : remplacer par : 
1874 - Poissons et Pêches de Madagascar et Dépen- 
d ances. 
In : POLLEN F.-C. et VAN DAM D.-C., 
Recherches sztr Ia f a m e  de Mahgzsrar e t  
Dépendames, volume 4, 104 p., Leyden. 
- Page 16, BOUVIER E.-L., référence no 133, à compléter ainsi : 
Bid. Mas. Hid. N a t .  Par@, 13 (7) : 503-504. 
- Page r7, CHABANAUD P., référence no 141~ à compléter ainsi : 
Bid. &fzif. Hid. Nat .  Paris, 2e sér.¶ I (6) : 365-369. 
- Pczge 19, CRESSEY R.-F., référence no 161, remplacer pp. 23 5-297 
par 285-297. 
- Page 22, DECARY R., référence no 182, remplacer pp. 63-62 
par 43-62.’ 
- Page 24, EYRIES M., référence no 206, remplacer date 1954 
Par I95 
- Page 31, GRAVIER Ch., référence no 277, à compléter ainsi : 
Bitl. &fm. Hifi. Nat. ,  Paris, 26 ( 5 )  : 376-383 et 26 (6) : 
46 j -472 * 
- Page 31, GRAVIER Ch., référence no 278, à compléter ainsi : 
Bid. &li&. HX., Paris, 28 : 484-486. 
- Page 33, GUIBOUT P., remplacer GUIBOT par GUIBOUT. 
- Page fj, GUILCI-IER A., référence n o  301, remplacer 136 p. par 
pp. 65-136. 
- Page 38, LACOMBE H., référence no 313, LACOMBE H. 
est deuxième auteur ; premier auteur est TCHER- 
NIA P. 
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La zone couverte par cette ((Bibliographie)) est située à l'intérieur de la limite 
définie par la ligne pointillée. 
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A corriger ainsi : LACOMBE FI., 19j 8 - voir TCHER- 
NIA P. 
Cahiers 0céanogmphiqne.r CCOEC,  Xe année, n o  3 : 
- Page 48, PZLLEGRIN J., référence no 411, à compléter ainsi : 
- Page $8, PELLEGRIN J., référence no 413, remplacer p. 234 
pi-. 11j-143. 
B d .  Mw. Hifi. Nat. Part's, 13 (j) : 322-324. 
par pp. 221-234. 
- Page 48, PELLEGRIN J., référence n o  4j6,  à supprimer. 
- Page jj, POISSON H., référence no j 19, remplacer 28 pl. par 28 p. 
- Puge jj, POLLEN I?., référence à remplacer par : POLLEN 
F.P.L. 
1874 - voir BLEEKER P. Recherches siir Ia Fa~me 
de Madapscar e t  Dépendances, 1-01. 4, 104 p. Leyden. 
- Puge jd, PRENANT M., référence no j46, remplacer 28 (3), 
- Page j9 ,  SAUVAGE H., référence no 571, à corriger ainsi : 
Histoire naturelle des Poissons de Madagascar. 
In : GRANDIDIER, Histoire pLysiqwe, f?at f~re~e e t  
politique de Madagascar, XVI, 543 p., I vol. texte et 
I vol. atlas. Paris. 
Par 5 3  (3). 
- Page Lo, TCHERNIA, référence no j78, à corriger ainsi : 
TCHERNIA P. 
I 9 j I - Comye rendu préliminaire des observations 
océanographiques faites par le bâtiment polaire 
Conzilmndant Charcot pendant la campagne 1949-131 o. 
Cahiers Océanographiqnes CCOEC,  IIIe année, no I : I 3-22. 
- Page do, TCHERNIA, référence no j79, à corriger ainsi : 
TCHERNIA P. 
I 9 J I - Compte rendu préliminaire des observations 
océanographiques faites par le bâtiment polaire 
Corniiundant Churcot (I 949-1 9 j o) (fh). 
CulJiers OcéalIogruphiqzies CCOEC,  IIIe année, no 2 : 40-j 8. 
- Puge do. TCHERNIA, référence no 180, à corriger ainsi : 
TCHERNIA P. 
19j I -- Contribution à l'étude de l'océan Indien et du 
secteur. adjacent de l'océan Antarctique, faite à 
l'occasion de l'exploitation des résultats des stations 
hydrologiques du Camwandant Charcot en 1949 et 
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19jp : II - La structure hydrologique de l'océan 
Indien. 
Cahiers Océaalzogrdphiqz/es CCOEC, IIIe année, no I o, 
- Page do, TCHERNIA, dernière référence, à corriger ainsi : 
19j8 (et LACOMBE H. et GUIBOUT P.). 
Sur quelques nouvelles observations hydrologiques 
relatives d la région équatoriale de l'océan Indien. 
Cahiers Océafzographiqz/es CCOEC, Xe année, no 3 : 
- Page 60, THEVENIN A., référence no 582, à compléter ainsi : 
- Page 60, THEVENIN A., référence no j83, à compléter ainsi : 
- Page 60, THEVENIN A., référence no 584, à compléter ainsi : 
- Page Lo, "HIELE J., référence no j S j ,  corriger ainsi : Vd- 
PP. 416-432. 
TCFIERNIA P. 
I 11-14.  
B d .  Mm. Hist. Nat., Paris, 13 (I)  : 85-88. 
Bid. Alm. Hist. Nat., Paris, 13 (I) : 8s-89. 
Bzd. J!f.vs. Hifl. Nat., Paris, I 3 ( 2 )  : I 77-1 79. 
t~koiv's Reise in Ostafrìka, Stzdtgart, 3 : 561-5Gj. 
ERRATA (DEUXIÈM E LISTE) 
Bibliographie des travaux Scientifiques Marins intéressant Mada- 
gascar, pp. 1-24, Bulletin de Madagascar, nos 251-252, avril-mai ' 
1967, pp. 313-334. 
- Puge 9, COLLIGNON M., référence no 43, à corriger ainsi : 
1933-34 - Am. Paléofztologìe, t. 22 : 149-180 et t. 23  : 
1-44. 
- Page II, DOUVILLE H., référence no 57, à corriger ainsi : 
C.R. Acad. Scì. Paris. t. 130 : 1568-1570. 
- Page II, DOUVILLE N., référence no 59, remplacer Cono- 
clypeus par Cycloclypeus. 
- Page 19, PIVETEAU J., référence n o  I I G ,  à corriger ainsi : 
Paléontologie de Madagascar, XXI : Les Poissons 
du Trias inférieur. Contribution à l'étude des Acti- 
noptérygiens. 
Ann. Paléontologie, Paris, t. 23 I 
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TROISIÈME LISTE 
ANONYME. 
I. 1891 - Note sur un cyclone rencontré par le Pei-Ho, paquebot 
des Messageries Maritimes, les 7 et 8 février 1891, 
dans sa traversée de Tamatave à la Réunion. 
Anna1e.r Hydrogra@.iqiie.r, Paris, ~e sér., t. 13 : 157-160. 
2. 1909 -Note sur le commerce des coquillages à nacre. 
Bid. écoa. Madag., l e r  semestre 1909. 
3. 1 ~ 0 9  -La pêche des éponges et des huîtres perlihres à Mada- 
gascar. 
Revzie de Madag., 1909. 
4. 1922 - Sur la bathymétrie de Madagascar (I carte). 
B d .  écoti. Madag., v. 19 (3-4) : 119-160. 
s. 1922 -- Liste des poissons pêchés par les indigènes de la 
province de Fort-Dauphin. 
Bid. Icotz. M@dag., vol. 19 (3-4) : 291-292. 
6 .  1925-1926 - Observations magnétiques effectuées à Madagascar 
et ses dépendances par les missions hydrographiques 
de 1913 à 1926. 
Annales Hydrograapbique.r, 3 e sér., t. 7, p. 3 3 5 .  
7. 1932 - Une baleine s’est échouée sur la côte Ouest (I cliché). 
Madagaxar ilz&ré,  IT^ année, no 8, p. 113. 
8. 1941 - La pêche au requin sur la côte Sud-Ouest. 
Bidl. Inform. e t  Docim. iVadag., ~ ‘ e  année, no 7, p. II. 
9. 1942 - L’industrie du Requin (extrait du rapport de M. Darcis). 
I.sl;. Recb. Scient., Bid. It$omi. e t  Doczm. dadag., 
IIe année, no 23 : 15-16. 
IO. 1942 - Inspection de la Recherche Scientifique. La pêche et la 
préparation des éponges. 
Bid. 2itform. e t  Docrun. mai 1942. 
II.  1950 - La Météorologie dans l’océan Indien. hfission à 
l’île Europa. 
B d .  de Madag., no I I  (juin) : 22-24 et 24-26. 
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ANONYME. 
12. 1950 - La chasse à la baleine à Madagascar et au Gabon. 
Bid. Madag., no 20 (novembre) : 32-35, 
13. 1951 - Travaux bathymétriques .de la Marine Nationale sur 
la côte Ouest de Madagascar. 
B d .  Iitfori. CCOEC, no 2 : 62-63. 
Bull. hform. CCOEC., no 3, p. 73. 
14. 1951 - Déclinaison magnétique à Madagascar. 
15. 1951 - Mesures de déclinaison magnétique (îles Kerguelen 
Madagascar). 
Bzd. Itform. CCOEC., no 5 ,  p. 180. 
16. 1951 - Déclinaison magnétique à Madagascar. 
Bid. Info0r.w. CCOEC., no 7 : 235-236. 
17. 1951 - Déclinaison magnétique à Madagascar. 
B d .  Inform. CCOEC., no 8, p. 3 I I. 
18. 1951 - Contribution à l'étude de l'océan Indien et du secteur 
adjacent de l'océan Antarctique, faite à l'occasion de 
l'exploitation des résultats des stations hydrologiques 
du Comniarzdatzt Chamcf en 1949 et 1950. - 
I. Introduction. 
Bid. fi!form. CCOEC, no I O  : 415-421. 
19. 1951 - Contribution à l'étude de l'océan Indien et du secteur 
adjacent de l'océan Antarctique, faite à l'occasion 
de l'exploitation des résultats des stations hydrologiques 
du Commatdant Charcot en 1949 et 1950. - V. Conclu- 
sion. VI. Bibliographie. 
BidJ. 1tfor1.i. CCOEC, no IO : 469-473. 
D 
20. 1952 - Province de Tamatave : Produits de la pêche. 
B d .  Madag., no 48 : 18-19. 
21. 1952 - Observations magnétiques à Madagascar. 
Bid. fifortz. CCOEC., no 6 : 210-211. 
2 2 .  1952 - Observations magnétiques à Madagascar. 
Bid. Itform. CCOEC., no 8, p. 298. 
23. 1952 - Observations magnétiques à Madagascar. 
Bid. Ilffor~lz. CCOEC., no 9, p. 3 30. 
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ANONYME. 
24. I 95 5 - Observations magnétiques à Sainte-Marie (Madagascar). 
Bid. Infor,w. CCOEC., no 7, p. 277. 
Btlll. Inform. CCOEC., no IO, p. 441. 
2j. 1955 - Observations magnétiques à Madagascar. (BolofMer). 
26. 195G - Déclinaison magnétique à l'île Tromelin. 
Bzd. fiform. CCOEC., no 3, p. 110. 
27. 1956 - Stations hydrologiques du bâtiment hydrographe L a  
PérozLse entre Madagascar et les iles Kerguelen (janvier- 
mars 1956). 
B d .  Itfom. CCOEC., no 8 : 340-341. 
gascar). 
BZd. 1tfht.z. CCOEC., no 8, p. 342. 
29. 19Go - Summary of Oceanographic conditions in the Indian 
Ocean. 
U.S. Navy Hydrographic Ofjîce, TTmhì@on D.C., Special 
Pih'ic. 5 3 ,  142 p. 
28. 1956 - Mesures magnétiques à Nosy Andriangory (Mada- 
30. 1965 - Narrative Report : Anton Bruun Cruise 7. 
News Billletin, no 9, 7 p., 6 figs., I table. 
(U.S. Program in Biology, Intern. Indian Exp., Woods 
Hole Oceancgr. Inst., .USA). 
31. 196j - Narrative Report : Anton Bruun Cruise 8. 
News Bidetin, no IO, 8 p., 7 figs et table I. 
(U.S. Program in Biology, Intern. Indian Exp., Woods 
Hole Oceanogr. Inst., USA). 
32. 1965 - Anton Bruun Cruises 7, 8, 9. 
Find CrJtise Reporf, v. I (of. 2). 
(U.S. Program in Biology, Intern. Indian Ocean Exp., 
Woods Hole Oceanogr. Inst., USA). 
33. 1965 - Anton Bruun Cruises 7, 8, 9. 
Find Crnise Report, v. 2 (of. 2). 
(U.S. Program in Biology, Intern. Indian Ocean Exp., 
Woods Hole Oceanogr. Inst., USA). 
34. 1965 - Observations du niveau marin à Nosy-Be (Madagascar). 
Cahiers Océanogr. CCOEC, XVIIe année no 7 : 497-98. 
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ANONYME. 
35. 1966 - 
36. 1966 - 
37. 1966 - 
38. 1966 - 
39. r96G - 
40. I967 - 
41. I967 - 
42. 1967 - 
43. 1967 - 
44. 1967 - 
45. 1967 - 
46. I967 - 
Bibliographie des Travaux scientifiques marins intéressant 
Madagascar. I. 
Bzd. Madapcar, no 239, avril : 311-372. 
Observations du niveau marin à Nosy-Be (Madagascar). 
Cahiers Océanogr. CCOEC, XVIIIe année no 4 : 346-347. 
Les chercheurs de Nosy-Be étudient les fonds de pêche 
de demain. 
France-Pêche, no 105 : 20-21. 
Atlas of Bathythermograph Data. Indian Ocean. 
Nat. Oceanogr.' Data Center Pzhlìc., General Series, no G-6, 
Washington DC, USA. 
A Madagascar, les perspectives de développement sont 
intéressantes. 
Pêche &hv-iZime, no 1065 : 904-905. 
Observations du niveau marin à Nosy-Be (Madagascar). 
Cahiers Océanogr. CCOEC, XIX (I) : 63-64. 
Bibliographie des travaux scientifiques marins intéressant 
Madagascar. II. 
B d .  Madag., nos 251-2j2, avril-mai, pp. 313-334. 
Observations du niveau marin A Nosy-Be (Madagascar). 
Cahiers Ockanogr. CCOEC, XIX (8) : 687-688. 
Observations du niveau marin à Nosy-Be (Madagascar). 
Cahiers Océa#ogr. CCOEC,  XIX (y) : 802-803. 
Indian Ocean Atlas. Interpolated values of depth, salinity 
and temperature on selected sigma-T, surfaces. 
Nat. Oceanogr. Data Center Phlie., General Series, no G-I 2.
Observation du niveau marin à Nosy-Be (Madagascar). 
Gabiers Océmogr. CCOEC,  Paris, XIX (IO) : 926-927. 
Special Catalogue of 'Data from the International' Indian 
Ocean Expedition. 
Report World Data Center A, Oceanography, 293 p., 
Washington D.C., USA. , 
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ABBOTT R.T. 
ABBOTT W.-L. 
47. 1893 - Notes on the natural history of Aldabra, Assumption 
and Glorioso Islands, Indian Ocean.-' 
Proceedìtgs the United Stclfes National MzLsezmz 16 : 
7 j  9-764. 
ALEXANDER W.-B. 
48. 1955 - Birds of the Ocean. A handbook for voyagers containing 
descriptions of all the sea-birds of the world, with 
notes on their habits and guides to their identification. 
With 140 illustrations. New and revised ed. Putnam. 
London, 282 p. 
ALLOITEAU J. 
49. 1936 - Polypiers fossiles de Madzgmcar. 
Am. Géol. Seri). Mirres &Magascar, n o  6 : 4j-j3, I pl. 
50. 1958 - Monographie des Madréporaires fossiles de Madagascar. 
.Atm. Géol. hfadag., XXV. 
ANCEY C.-F. 
j I. 1901 - Cypraea citrina Gray 
Nazitilus I 5 1 8 3. 
ANGOT M. 
(et GERARD R.) 
avril 1965 à Nosy-Be. 
Cahiem ORSTOAI, sér. Océanogr., IV (I) : 95-136. 
52. 19GG - Hydrologie et phytoplancton de l'eau de surface en 
(et GERARD R.) 
53. 19GG - Caractères hydrologiques de l'eau de surface au Centre 
ORSTOM de Nosy-Be de 1962 à 1965. 
Cahiers ORSTOM, sér. Océanogr., IV ( 3 )  : 37-54. 
j4. 1967 - Rappoïts entre la concentration en chlorophylle a, le 
taux d'assimilation du carbone et la valeur de l'énergie 
lumineuse en eau tropicale littorale. 
Cahiers ORSTOM, sér. Océafzogr., V (I) : 39-46. 
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APPERT Otto. 
5 5 .  1965 - Découverte de la nidification de Puffinus pacificus 
(Gmelin) près de la côte Ouest de Madagascar. 
L'oiseazL e t  R.F.O., 3 j  ( 2 )  : 13j-139. 
ARAMBOURG C. 
1958 - Voir: Bertin L. 
In : Traité de Zoologie, P.P. Grassé, 13 (3) : 1962-1966. 
ARENES J. 
s6. I954 - 
ARNOULT 
57. I952 - 
.58* I953 - 
ARNOULT 
59. I958 - 
GO. 1959 - 
61. 1960 - 
~ 
62. I967 - 
u- 
I j oe Famille : Rhizophoracées. 
In : !Flore de Madagmar e t  des Cotmres. 
(Plantes" vasculaires), H. Humbert, 42 p. 
J. 
Reptiles, Batraciens et Poissons d'ornement de ' Mada- 
gascar. 
Natwalifle Makache, 4 ( 2 )  ; I 23 -I 3 d.  
Un poisson d'ornement malgache Bedotia Geayi Pel- 
legrin (Pl. II). 
Natzwal'iste Makache, 5 (2) ; 22 j -2 2 8. 
(et BAUCHOT-BOUTIN M.-L. et ROUX- 
ESTEVE R.) 
J. 
Les Poissons de l'île Aldabra. 
Amales Ifid. Odaftogr. Mofzaco, t. 34 : 47-90. 
Rêsult. Scient. Campagnes Calypso - Campagne 19j4 
dans l'ocêan Indien. - 
Poissons des eaux douces ( 2 3  planches). 
Fazme de Madag&jcar, t. IO, I G Z  p. 
Sur une nouvelle espèce de poisson malgache (Cichlidae). 
Paretrophus Icieneri n. sp. 
Bzd. MZB. Hid. Nat .  Paris, 32  (4) : 301-307. 
(et FOURMANOPR I?.) 
Sur une collection de Poissons marins et de reptiles, 
provenant de l'île de Nosy-Be (Madagascar). 
Buk'. MZLS. Bat. Hid. Nat .  Paris, 9: sêr. 39 (I) : 134-142. 
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ARhTOUX. 
63. 1950 - Rookery de Sternes aux Glorieuses (PI. III). 
Nat/lrLili.de Malgache, t. 2 ,  p. 57. 
ASTRE G. 
64. 1928 - Invertébrés permiens marins de Madagascar. 
Bill. Sor. Hist. Nat. Tozdoiwe, t. 57 : I 59-166. 
65. 1934 - La faune permienne des Grès à Produceus d'Ankitokaso 
dans le Nord de Madagascar. 
Am. Géol. serg. Mitzes Madagacar, no 4 : 63-93, I O  pl. 
AUROUZE J. 
66. 1951 - Sur la constitution géologique des régions de Manarara 
et de Marotandrano (côte Nord-Est de Madagascar). 
C.R. Atad.  Sci. Paris, t. 232 : 1861-1862. 
67. 1951 - Etude géologique des feuilles Marotandrana et Manarara. 
Trau. &ir. Géol. Madag., no 3 0 ,  ou no 21, 49 p. polycop. 
avec cartes. 
68. 1953 - Etude géologique des feuilles Fotadrevo-Beldly. 
Trav. Bir. Gbol. Madg. ,  no 42, 44 p., ronéo. avec I I  pl. 
et cartes. 
69. 1959 - Hydrologie du sud de Madagascar - Thèse, Paris. 
BAILEY R.4 .  
70. 1965 - Cruise of R.R.S. Discovery in the Indian Ocean. 
Seu Sivali'ow, no 17 : jz-j6.  
Col. Repr. IIOE, Unesco, v. 3 : 5 2 j - j 3 I. 
BARNARD K.-H. 
71. 1958 - Terrestrial Isopods and Amphipods from Madagascar 
(19 fig.). 
Mét)j. .Mì'. Sciei~t. Madogmar, sér. A, t. I Z  : 67-111. 
BARON. 
72. 1895 - Geological notes on a journey in Madagascar. 
4 Czmt. J o i m .  Géol. Soc., t. j I. 
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BASSE E. 
73. 1930 - Monographie paléontologique du Crétacé de la pro- 
vince de Maintirano (Madagascar). 
Am. Gèol. serv. Mines Madagacar, 87 p., 7 pl. OU Mèm. 
hors série, Sew. Géol. Madag., I 9 3 I. 
74. I 93 o - Observations géologiques sur les terrains secondaires 
fossilifères affleurant entre l’Onilahy et le Fiherenana 
(S.-W. Madagascar). 
C.R. Acad. Sci. Paris, t. 191 : 957-959. 
71. 1931 - Age des coulées basaltiques interstratifiées dans le 
Crétacé de la bordure sédimentaire de Madagascar. 
C.R.S. Acad. Sci., Paris, t. 192 : 887-889. 
76. 1931 - Phénomène d’érosion dans le S.-W. de Madagascar. 
C.R. Coqrès Ifitern. de Géographie, Paris, 193 I, t. II : 687-691. 
77. 1932-1933 - Faune malacologique du Crétacé supérieur du 
sud-ouest de Madagascar. 
Anvr. Pakofzt., t. 21 : 89-168, 1 fig., 9 pl. 
t. 2 2  : 1-37, 6 fig., 4 pl. 
78. 1935 - Etude géologique du S.-W. de Madagascar. 
kh’mah-es SOC. Gkd. Fmlace, t. X, fasc. IV, mém. 24, I j 9 p. 
I 
BATTISTINI R. 
79. I 95 9 - Les divisions du plio-quaternaire du sud de Madagascar. 
C.R.S. A c .  Sci. Paris, t. 248, 16 février 19j9 : 992-993. 
80. 1964 - Etude géomorphologique de l’extrême sud de Mada- 
gascar. 
Thèse, Cz@, Paris, 633 p. 
Etades malgache, no I O  et I I ,  636 p. 
BAUCHOT-BOUTIN M.-L. 
1958 - Voir : Arnoult J. 
I 
A n a  In.@. Ucdaizogr. &Iofzaco, t. 34 : 47-90. 
BEKKER V.-E. 
8 I. 1964 - Slendertailed luminescent anchovies (genera Loweina, 
Tarletonbeania, Gonichthys and Centíobranchus) of the 
’ Pacific and Indian Oceans. Systematics and distribution. 
Tramactions Ins. UceatzoI., Acad. Sci. USSR, Mo.rcozt, v. 73 : 
10-78. (C. an’dreae : off. Eastern Coast Madagascar). 
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